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Ponencias y Comunicaciones  
LÓPEZ YEPES, José. Presentación 
SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix. Prólogo 
Lección inaugural 
DESANTES GUANTER, José María La conmemoración de un aniversario académico 
Ponencias 
CODINA BONILLA, Lluis. La documentación de los medios de comunicación. Situación actual y 
perspectivas de futuro 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca. Problemas de la Museología como Ciencia de la 
Documentación 
JIMÉNEZ CONTRERAS, Evaristo. Los métodos bibliométricos. Aplicaciones y estado de la 
cuestión 
MARTÍN FUERTES, José Antonio. La evolución de la Archivística como disciplina en España 
(1975-2000) 
MOSCOSO CASTRO, Purificación. Tecnologías y Documentación: 25 años de desencuentros en 
la enseñanza de la Documentación 
ORERA ORERA, Luisa. Reflexiones sobre el concepto de biblioteca 
PERIS BONET, Rafael; ABAD PÉREZ, Irene; ABAD GARCÍA, M.ª Francisca; ALEIXANDRE 
BENAVENT, Rafael; MORENO VERNIS, Miguel; DE LA CUEVA, Alejandro. La documentación 
médica hoy:un esquema abierto 
RIESCO TERRERO, Ángel. La Paleografía y Diplomática en el marco de los estudios de 
Documentación 
ROS GARCÍA, Juan. El concepto de Documentación en la doctrina española 













BONAL ZAZO, José Luis. La investigación universitaria sobre archivos y Archivística en España 
a través de las tesis doctorales 
CASTILLO ESPINOSA, Sergio. La política de las Administraciones públicas aragonesas en 
materia de creación de puestos de trabajo para archiveros. Resultados de una década:1990-
2000 
CAYETANO, Carmen. Las raíces de la Archivística contemporánea en España y el 
Ayuntamiento de Madrid (1821-1867) 
FERNÁNDEZ MESA, M.ª Trinidad; TITOS MARTÍNEZ, Manuel. El Archivo de la Banca Rodríguez-
Acosta de Granada 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.ª del Carmen. La delimitación de la Archivística como ciencia 
VIVAS MORENO, Agustín. Clasificación de fondos documentales de archivos históricos 
universitarios: el modelo del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca 
VIVAS MORENO, Agustín. Sistemas de información histórica para las colecciones facticias de 
archivos históricos:modelo de investigación 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARRIZO SAINERO, Gloria. Las fuentes de información: Presente y futuro. Algunos apuntes 
metodológicos 
CLEMENTE SAN ROMÁN, Yolanda. Las tipobibliografías como repertorios útiles para la 
investigación 
DÍEZ MÉNGUEZ, Isabel Cristina. Las bio-bibliografías:estado actual y metodología 
FEBRER ROMAGUERA, Manuel V. Pere Joan de Capdevila,catedrático y abogado (hc.1495-
1558).Biografía y estudio bibliográfico de su biblioteca jurídica 
FREIRE LESTÓN, Vicenzo. Fuentes de información sobre Galicia y su cultura en el último cuarto 
del siglo XX (1975-2000) 
GARCÍA MORENO, M.ª Antonia. Pasado y presente de las bases de datos en línea. El caso 
español 
MARSÁ, María. La producción editorial española de postguerra: una propuesta metodológica 
MIGUEL ALONSO, Aurora. Aportaciones al estudio de la literatura gris universitaria. La 










DOCUMENTACIÓN:TEORÍA,HISTORIA Y POLÍTICAS 
FERNÁNDEZ BAJÓN, M.ª Teresa. Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en 
materia de política documental en España en el siglo XIX: De la Constitución de Cádiz de 1812 
al reinado de Isabel II 
FERNÁNDEZ BAJÓN, M.ª Teresa. La acción del Estado español en materia de política 
documental desde el reinado de Isabel II hasta finales del siglo XIX 
GARRIDO ARILLA, María Rosa. Contienda por el control documentario:etapas pretécnica y 
técnica en catalogación 
MARCOS RECIO, Juan Carlos; NUÑO MORAL, M.ª Victoria. Los nuevos significados del 
concepto Documentación 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.ª del Carmen; RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. La primera década de la 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
SANSEGUNDO MANUEL, Rosa. La actividad bibliotecaria durante la II República Española 
TORRES MULAS, Jacinto. El documento musical: ensayo de tipología 
ZAPATERO LOURINHO, Angélica Sara. Delimitación del concepto de información ambiental y 
propuesta de cuadro clasificatorio 
DOCUMENTACIÓN MÉDICA 
ABAD GARCÍA, M.ª Francisca; ABAD PÉREZ, Irene; PERIS BONET, Rafael; ALEIXANDRE 
BENAVENT, Rafael; MORENO VERNIS, Miguel. La formación de especialistas en 
Documentación médica:a propósito del Máster de la Universidad de Valencia 
ALEIXANDRE BENAVENT, Rafael; ABAD GARCÍA, M.ª Francisca; ABAD PÉREZ, Irene; PERIS 
BONET, Rafael;MORENO VERNIS, Miguel. Artículos españoles sobre Documentación médica 
(1993-1998) 
ROVIRA, María. Programa de formación en Documentación y gestión de la información clínica 
DOCUMENTACIÓN MUSEOLÓGICA 
HERRERA MORILLAS, José Luis. Catálogos de exposiciones de Bellas Artes: Propuesta 
metodológica para su estudio a partir de la elaboración de un repertorio bibliográfico. Un 
caso concreto:los catálogos de exposiciones de Bellas Artes andaluzas (1987-1996) 
HERRERA MORILLAS,José Luis. Exposiciones: cómo mostrar los contenidos. Fondos 
bibliográficos y artísticos  










DOCUMENTALISTAS: FORMACIÓN. INVESTIGACIÓN 
ALEMANY MARTÍNEZ, Lola. La disciplina Documentación informativa en los planes de estudio 
de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas 
ARQUERO AVILÉS, Rosario; GARCÍA-OCHOA ROLDÁN, M.ª Luisa. Bibliografía selectiva de los 
autores más citados en el área de Biblioteconomía y Documentación (1975-2000) 
AZORÍN LÓPEZ, Virtudes; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Raquel; POVES PÉREZ, Eva; VILLALÓN HERRERA, 
Rosa M.ª Interrelación entre conocimiento científico y técnicas documentales en proyectos 
sectoriales de investigación: la función del becario 
CARPALLO BAUTISTA, Antonio. El papel de la conservación documental como diciplina al 
servicio de los profesionales de la Documentación 
DELGADO LÓPEZ-CÓZAR,Emilio. Los métodos de investigación empleados en la literatura 
producida en Biblioteconomía y Documentación 
GONÇALVES, Carlos César Correia; ABDUL LSATAR, Edna. Evolução da Documentação em 
Portugal e a formação dos seus profissionais 
GRUPO PLANSERVIDOC (Dir. J. ROS. Miembros: AMORÓS POVEDA, Asunción; CAMPO Y 
GÓMEZ, Marta; GUARDIOLA MORALES, M.ª Dolores; GÓMEZ LÓPEZ, Eva Trinidad;RODRÍGUEZ 
OLIVARES, Silvia). Investigación y producción científica en Biblioteconomía y Documentación: 
José María Desantes Guanter 
REY MARTÍN, Carina. La formación en gestión de los profesionales de las unidades de 
información:la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona 
RÍO SADORNIL, José Luis del. El documentalista en la sociedad de la información 
RONCO,Milagros. Aportaciones a la historia de la Facultad de Ciencias de la Documentación 
en la Universidad del País Vasco:la asignatura Documentación 
RUIZ-PÉREZ, Rafael. Asignación de entradas de autor en registros MARC. Propuesta para su 
revisión metodológica y su enseñanza-aprendizaje 
SALVADOR OLIVÁN, José Antonio; LAMARCA LANGA, Genaro. Formación de especialistas en 
recuperación de la información 










EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA 
FRANCISCO, José María de. Estudios documentales de Epigrafía y Numismática: en los 
"ostraka " griegos y en las emisiones monetarias del príncipe Alfonso 
SANTIAGO, Javier de. Estudios documentales de Epigrafía y Numismática:en la epigrafía 
catalana altomedieval y el vellón castellano de la Edad Moderna 
INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
NÚÑEZ PAULA, Israel. Por qué requerimos una metodología para el estudio de las 
necesidades de formación e información en las organizaciones y comunidades 
PAÑOS, Antonio. Influencia de la tecnología de la información en los procesos de información 
y toma de decisiones de las empresas 
PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA 
ALONSO CASTELLANOS, Fernando. Del texto interactivo del siglo XVI a la base de datos.Un 
ejercicio práctico para el estudio de la Paleografía en CD-ROM  
CUENCA MUÑOZ, Paloma. Problemas braquigráficos de la documentación castellana del siglo 
XV 
SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén. Aportación de la Paleografía y Diplomática a las Ciencias de la 
Documentación,la Filología y la Archivística 
 
